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図 2-1 選択問題の出題画面。 
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図 2-5 教員のページにおける選択問題の結果 
 
 図 2-5 では、1 行が 1 人のデータ（ただし、同じ学生が複数回解答できるようにした）
になっている。個人情報であるため灰色の四角で隠したが、この部分に学籍番号と名前が
書かれ、真ん中には解答した日時とそれに要した時間（秒数）、右側には正誤（正解が〇で
不正解が×）が示される。たとえば、1 行目で、「学籍番号 20＊＊＊＊＊の学生が 07 月 02









図 2-6 学生ごとの選択問題の結果 
 
 図 2-6 は、「学籍番号 2000000 の dummy 君（実験用の仮想学生）のこれまでの選択問
題の結果」である。たとえば、1 行目は「ベクトルの問題を 05 月 19 日 16 時 25 分にはじ
め、93 秒かけて全問（7 問）正解したこと」を表している。4～6 行目に同じタイトルの
「ベクトル演習」があるが、これは「同じ課題を何回しても良い」という仕様のため、dummy
君はここで 3 回（さらに別の日に 1 回）ベクトル演習の問題を解いていたことがわかる。
ベクトル演習の問題は何回行っても基本的に同じ問題である（選択肢の順番はランダムに
変えるようにした）。ただし、誤植の修正などはできる。また、問題数を増やすこともでき
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 図 2-7 では学生 2 名分の解答を表示しただけだが、たとえば 100 名ほどのクラスで同様
の解答を回収するのはメールやクラウドよりずっと簡単であると思う。教員がすることは
「一覧ボタン」を押すだけだからである。 






































3-1 英語（エイドリエン ガーデン） 
 2020 年前期に担当した英語クラスにおけるネット課題システムの使用感を説明する。
2020 年前期には、2、3 年生を対象とした英会話クラスを 3 つ受け持った。これらにはそ
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 In conclusion, the net kadai system was extremely convenient for correcting and 
checking students’ work and this was most useful for assigning grades. It was also 
invaluable for keeping in touch with students and assuring them that their submitted 
work had been received and recorded. Both of these functions were of particular 













 課題提出については、最初の提出回（第 2 回授業）で、クラス A、B とも約 6 割の受講
者が指定ツールを使っての提出になったが、メールでの送信を試みてもうまくできず、空
ファイルの送信になることもあり、送信方法等に関する問い合わせも多かった。 
 クラス A では、第 1 回の授業で、選択式回答のアンケート 2 項目の実施に関して、課題
提出と異なる一般ツールを利用したが、80%近い割合の学生がツールで質問に回答し、残
りの学生もほとんどは、メールを使って、回答することができた。一方、このツールを、
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 クラス A の第 2 回授業で、「ネット課題システム」の記述問題の画面を使って、上述の
2 項目のアンケートを再実施した結果、90%近い学生の回答が確認された。第 3 回の授業
では、小テスト 2 問とテキスト購入状況のアンケート 1 問の選択式解答（回答）を記述問
題の画面（フォーム）で回収し、その後、小テストについては４回選択問題、5 回記述問
題のフォームで実施した。 
 表 3-2-1 は、クラス A での小テスト解答の「ネット課題システム」による提出率の推移
を示したものである。 





 小１ 小２ 小３ 小 4 小 5 小 6 小 7 小 8 小 9 小 10 
*画面 記 選 選 選 記 選 記 記 記 記 
*形式 選 選 選 選 選 選 選/自 選/自 選/自 選/自 
*ネ数 40 40 43 46 37 41 35 35 36 34 
*ネ％ 75 75 81 87 70 77 66 66 68 64 






































































































田キャンパスの学生を対象に火曜日 3 時限目、藤枝キャンパスの学生を対象に金曜日 2 時
限目に授業が設定され、オンライン授業においても、この時間割通りに 2 コマが開講され
た。そのような開講状況に加え、基礎教育科目という性質上、受講者数は、火曜日で 99 名、























課題３ 5 月に調べた「1 週間の出来事」の中で、あなたが一番衝撃を受けた(印象に残
った)出来事について、 
    （１）その出来事の概要（200 字以上） 
    （２）それに対するあなたの意見や感想（何故この出来事を一番に選んだかも
含め、400 字以上） 
    を、それぞれ指定の字数でまとめなさい。 
課題４ あなたが今後作っていきたい家族像を、200 字程度の文章で記しなさい。 
課題５ 招待メールにて紹介している 3 つの記事を読んで、新型コロナウイルス感染
拡大が家族に与えた影響について、600 字程度で考察しなさい。 
課題６ ６月に調べた「1 週間の出来事」の中で、あなたが印象に残った出来事を 2 つ
選び、それおれについて、 
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    ２．「働き方改革」とはどういうものか調べなさい。 




図 3-3-1 課題 5 の出題と学生の解答例 
 
 なお、期末試験も、本システムを利用し、実施した。2020 年度前期のオンライン授業は
















代替するものとして利用する一方、課題 1・課題 5・課題 8 のように、別途資料を提示し、
それらの文章を読んで取り組ませる課題(課題 8 では調べ学習を追加)、課題４・課題 7 の
ように、学生自身の意見を表現させる課題を実施した。 
課題の内容は少しずつ違うため、学生への指示は毎回丁寧に行うことを心がけた。授業
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3-4 地方自治論 A（鈴木雅春） 
・システムの活用内容 
私の授業で「ネット課題システム」を活用した項目は次のとおりである。 
① 次回授業の予習としての「キーワード調べ」3 題（記述課題） 
② この一週間に興味を持った行政の活動（記述課題） 
③ オンデマンド授業の復習としての「択一問題」（選択課題） 
地方自治論Ａは 60 人が受講した。毎回の授業は、オンラインによる Zoom 授業とオン
























































































図 3-5-1 「数学」選択問題 
 
 
図 3-5-2 「数学」のベクトルの問題 
 














図 3-5-3 「数学」の宿題ランキングの一部（実名らしきところは隠した） 
 
 図 3-5-3 で一番上の「とく」君は、70 日間宿題をやった（正解不正解にかかわらず）と
いうことである。 
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 図 3-5-3 で一番上の「とく」君は、70 日間宿題をやった（正解不正解にかかわらず）と
いうことである。 
 
 受講者は 104 名で、テストを受けた学生は 93 名だった。93 名のテスト（100 点満点）
と宿題点（35 点満点）の相関グラフは次のようになる。 
 
図 3-5-4 テスト宿題相関（横軸がテスト点で縦軸が宿題点） 
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